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ウズベキスタンの
直接投資動向と投資環境の変遷
































































表 1:中央アジア諸国への直接投資 (100万 ドル)
1992 1993 1994 1995.1996 1997 1998 1999 2000 2001~p2002
ウズベキスタン 9 48 73 -24 90 167 140 121 73 71 150
カザ フ ス タン 100 473 635 964 1137 1320 1143 1584 1245 2400 2500
タ ジキ ス タン 9 9 12 10 18 18 _25 21 22 9 26



































1999 2000 2001 2002
輸 送 12.7 20.2 12.4 5.8
化 学 7.4 26.6 4.6 10.9
機 械 3 10.2 16.8 6.5
軽工業 5.4 9.3 18.1 20.6
食 品 4.7 5.8 3.8 6.1


























カラカルパクスタン 600 0 0
アンデ イジ ャン 300 300 5000
ブ ハ ラ 900 400 2100
ジ ザ ク 300 1700 300
カシ ユカダ リア 1300 800 3600
ナ ポ イ 4200 3000 9800
ナ マ ン ガ ン 1.100 8000 7700
サ マ ル カ ン ド 1700 3200 3200
スルハンダ リヤ 200 0 0
シ ル ダ リ ヤ 0 0 500
タ シ ケ ン ト 1100 1100 15400
フ エ ル ガ ナ 1100 1100 10700
ホ レ ズ ム 300 4000 2400



























































































































貨 ｢スム｣は交換性がないため,外国との取引においては, ドルが多 く使用されている｡
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<付記>
本論文は,財務省開発経済学研究派遣制度に基づき,2003年 7月から9月までに,ウズベキスタンで実施し
た ｢ウズベキスタンの直接投資動向と投資環境の変遷｣についての研究成果の一部である｡なお,ウズベキス
タンは,2003年10月にIMF8条国入りを実現させた｡
